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Patient’s satisfaction from expectation and practice
point of view








の平均値は高かった｡ 看護ケアサービスの実際では ｢苦痛の緩和｣ ｢排泄の介助｣ ｢努力や行動を認める｣ で
患者の平均値が看護師の平均値よりも低く､ 看護ケアサービスの見直しが示唆された｡ ｢話を聞く｣ ｢希望を







































ついて､ ｢ 『人間尊重の重視』 『信頼関係の重
































































































   
１. 用語の定義




































































































から86歳) で､ 男性が47％ (41名)､ 女性が
53％ (47名) であった｡ 看護師の平均年齢は
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